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1. One of the foundations of an Integrated Transport Planning (ITP) is 
partnerships.  Elaborate and discuss what is partnerships and why it is 
important in ITP. 
 
 Salah satu asas Perancangan Pengangkutan Bersepadu ialah 
“perkongsian”.   Hurai dan bincangkan apa itu perkongsian dan mengapa 
ia adalah penting dalam Perancangan Pengangkutan Bersepadu. 
 
   (25 marks/markah) 
 
 
2. Transport can be considered to have three (3) major roles in modern 
society.  
 
Pengangkutan dapat ditakrifkan dalam tiga (3) bidang utama dalam 
masyarakat moden. 
 
(a) Economic/Ekonomi 
(b) Social/Sosial 
(c) Politic/Politik 
 
Discuss TWO of the roles. 
 
Bincangkan DUA bidang utama tersebut. 
 
 (25 marks/markah) 
 
 
3.  There are advantages and disadvantages between monorail service and 
ordinary rail service.  Discuss.  
 
Perkhidmatan monorail mempunyai kebaikan dan keburukan jika 
dibandingkan dengan sistem rel biasa.  Bincangkan. 
 
 (25 marks/markah) 
 
 
4. Which one, public transport or private transport?  Elaborate the factors 
that lead to the difficulties of making the right decision. 
 
Hendak pilih pengangkutan awam atau pengangkutan persendirian?  
Huraikan faktor-faktor yang menyukarkan anda untuk membuat pilihan.  
    
(25 marks/markah) 
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